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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi antara lama periode
brooding dengan kandungan protein ransum yang sesuai guna mencapai
pertumbuhan yang optimal. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan
informasi lama periode brooding dan kandungan gizi yang optimal untuk ayam
kedu hitam sampai umur 10 minggu dalam pemeliharaan intensif di dataran
rendah.
Materi yang digunakan adalah 108 (seratus delapan) ekor Day Old Chick
(DOC) ayam kedu hitam unsex dengan bobot badan rata-rata 38,52 + 3,28 g
dengan (CV= 4,70). Ransum yang diberikan mempunyai kandungan PK 18%, PK
20% , PK 22% dan ME 2800 kkal/kg pada periode starter dan kandungan ransum
PK 16% dan ME 2800 kkal/kg pada periode finisher. Bahan pakan yang
digunakan dalam formulasi ransum adalah jagung, bekatul, bungkil kedelai
tepung ikan dan premix. Model rancangan percobaan yang digunakan adalah split
plot dengan rancangan dasar RAL yang terdiri dari petak utama (mainplot) adalah
lama brooding (B) terdiri dari B1: lama brooding 1 minggu, B2: lama brooding 2
minggu, B3: lama brooding 3 minggu dan anak petak (subplot) adalah level
protein ransum (P) terdiri dari P1: 18%, P2: 20%, dan P3: 22% dan 3 ulangan.
Tiap unit percobaan terdiri dari 4 ekor ayam. Parameter yang diamati dalam
penelitian ini adalah konsumsi ransum, PBB dan konversi ransum. Data yang
diperoleh dianalisis ragam dengan uji F dan apabila hasil menunjukkan pengaruh
perlakuan yang nyata dilanjutkan dengan uji wilayah Ganda Duncan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan lama periode brooding
dan level protein ransum pada periode starter dan periode finisher terdapat
interaksi terhadap konsumsi ransum. Peningkatan lama periode brooding pada
periode starter dan periode finisher menurunkan konsumsi ransum. Pemberian
level protein ransum yang meningkat pada periode dan dampak di periode finisher
meningkatkan pula konsumsi ransum dan PBB.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah lama periode brooding 1 minggu dan
penggunaan level protein 22% memberikan performan yang optimal ayam kedu
hitam 0-10 minggu.
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KATA PENGANTAR
Ayam kampung saat ini banyak dipelihara sebagai ayam potong sesuai
permintaan konsumen. Permintaan konsumen akan daging ayam kampung terus
mengalami peningkatan. Daging ayam kampung rendah lemak sehingga kadar
kolesterol rendah. Hal ini dipengaruhi meningkatnya pengetahuan, pendapatan
dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi. Kebutuhan ini membuat
permintaan ayam kampung penghasil daging meningkat, termasuk ayam kedu
hitam yang merupakan unggas penghasil daging maka pemeliharaan ayam kedu
hitam lebih diintensifkan. Pada periode starter sistem thermoregulatory atau
sistem pengaturan panas tubuh belum sempurna karena pertumbuhan bulu belum
optimal. Oleh karena itu panas lingkungan sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan anak ayam. Perlu adanya pemanas tambahan untuk membantu
beradaptasi dengan lingkungan. Temperatur lingkungan yang nyaman diperlukan
agar anak ayam dapat tumbuh optimal.
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan
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Protein Ransum Periode Starter terhadap Performans pada Ayam Kedu Hitam
Umur 0-10 Minggu”.
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